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^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůEĞĞĚƐĨŽƌ/ŶƚƌĂͲKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů<ŶŽǁůĞĚŐĞ
^ŚĂƌŝŶŐĐƚŝǀŝƚŝĞƐŝŶWƌĞͲ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭ^DƐ
ĂŶ>ŝϭ͕ĂŶWĂƵůŝŶϭ͕ƐĂ&ĂƐƚͲĞƌŐůƵŶĚϭ͕WĞƌ'ƵůůĂŶĚĞƌϮĂŶĚ>ĂƌƐͲKůĂůŝŐĊƌĚϭ
ϭŚĂůŵĞƌƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕'ŽƚŚĞŶďƵƌŐ͕^ǁĞĚĞŶ
Ϯ^ǁĞƌĞĂ/s&͕DƂůŶĚĂů͕^ǁĞĚĞŶ
ĚĂŶ͘ůŝΛĐŚĂůŵĞƌƐ͘ƐĞ
ĚĂŶ͘ƉĂƵůŝŶΛĐŚĂůŵĞƌƐ͘ƐĞ
ĂƐĂ͘ĨĂƐƚŚΛĐŚĂůŵĞƌƐ͘ƐĞ
ƉĞƌ͘ŐƵůůĂŶĚĞƌΛƐǁĞƌĞĂ͘ƐĞ
ůĂƌƐͲŽůĂ͘ďůŝŐĂƌĚΛĐŚĂůŵĞƌƐ͘ƐĞ

ďƐƚƌĂĐƚ͗ dŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨŵŽĚĞƌŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚ ƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨ /ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬƉƵƚƐĐŚĂŶŐŝŶŐ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ
ĚĞŵĂŶĚƐŽŶŚƵŵĂŶŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂƚǁŽƌŬ͘KƉĞƌĂƚŽƌƐŝŶƚŚŝƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕KƉĞƌĂƚŽƌϰ͘Ϭ͕ǁŝůůƐŚĂƌĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞ
ŽĨŶĞǁĚŝŐŝƚĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŚĂƚƐŚŽƵůĚďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚĂŶŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽǁĂƌĚƐKƌŐĂŶŝǌĂͲ
ƚŝŽŶϰ͘Ϭ͘KŶĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞůǁŝƚŚŝŶƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕ƉĞŽƉůĞďĞŶĞĨŝƚĨƌŽŵƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞĞĚƐĂŶĚ
ŐĂŝŶŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚƌŽƵŐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ /ŶƉƌĞͲ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ͕ ƚŚŝƐ ŝƐĚŽŶĞƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚŵĞĞƚŝŶŐƐ͘KƌŝŐŝŶĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽĐƌĞĂƚĞ ƐŵĂƌƚŵĞĞƚŝŶŐƐ ŝŶ ƐŵĂƌƚ ĨĂĐƚŽƌŝĞƐ͕ĂŶĞůĂďŽƌĂƚĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨ ƚŚĞDd
ŵŽĚĞů;'ƵůůĂŶĚĞƌĞƚĂů͕ϮϬϭϰͿŝƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŶĞĞĚƐĨŽƌƐŚĂƌŝŶŐŽĨƚĂĐŝƚĂŶĚĞǆƉůŝĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ďŽƚŚŝŶ
ƌĞŐĂƌĚƐƚŽŚŽǁŝƚĂĨĨĞĐƚƐƚŚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ͘ǇĂĚĚŝŶŐĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƉƌŽĐĞƐƐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ŵĂƉƉŝŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞĞĚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ƚŚĞƐĞŶĞĞĚƐĐĂŶďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĨŽƌĞĂĐŚƉƌŽĐĞƐƐƐƚĞƉ͘
ǇƵƐŝŶŐƚŚŝƐ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂƉƉůǇƚŚĞDdŵŽĚĞů͕ ƚǁŽ^ǁĞĚŝƐŚ^DƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶĚƵƐƚƌǇŚĂǀĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘dŚŝƐŚƵŵĂŶͲĐĞŶƚƌĞĚƐƚƵĚǇ͕ďĂƐĞĚŽŶƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ĨŽĐƵƐĞƐ
ŽŶŚŽǁƐŚŽƉͲĨůŽŽƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐƉĞƌĐĞŝǀĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĚƵĞƚŽƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞDdŵŽĚĞů͘EŽǀĞůƚǇ
ŝŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚůŝĞƐŝŶƚŚĞĂƚƚĞŵƉƚƚŽůŝŶŬƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝƚŚĂŶŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĞŵͲ
ƉŚĂƐŝƐ͘ZĞƐƵůƚƐƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞĂƉƉůŝĞĚŵĞƚŚŽĚĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽƉƌĂŐŵĂƚŝĐĂůůǇ ŝŵƉƌŽǀĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĨƌŽŵĐĞƌƚĂŝŶĂƐͲ
ƉĞĐƚƐ͕ďƵƚĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂƌĞĂƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞĨĨĞĐƚŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƐŚĂƌŝŶŐ͘dŚŝƐƉĂƉĞƌƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐŝŶŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐĐĂŶďĞďĞŶĞĨŝƚƚĞĚĨƌŽŵ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬĞŶĂďůŝŶŐƚĞĐŚŶŽůͲ
ŽŐŝĞƐ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚŝƐĂƐKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϰ͘Ϭ͘

<ĞǇǁŽƌĚƐ͗KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϰ͘Ϭ͕KƉĞƌĂƚŽƌϰ͘Ϭ͕/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ͘
ϭ͘ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
dŽ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ƚŽ Ă ŵŽƌĞ ĨůĞǆŝďůĞ ĨƵƚƵƌĞ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƚŚĞ ŝĚĞĂ ŽĨ /ŶĚƵƐƚƌǇ ϰ͘Ϭ ŚĂƐ
ĞŵĞƌŐĞĚ͕ǁŚŝĐŚŝŵƉůŽƌĞƐƚŚĂƚĨĂĐƚŽƌŝĞƐƐŚŽƵůĚŚĂǀĞǀŝƐŝďŝůŝƚǇ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ĂŶĚĂĚĂƉƚĂďŝůͲ
ŝƚǇƚŽŐĂŝŶ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬŵĂƚƵƌŝƚǇ;^ĐŚƵŚĞƚĂů͕ϮϬϭϳͿ͘DĂŶǇĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽĚĂǇĂƌĞǇĞƚƚŽƌĞĂĐŚƉƌĞͲ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭ͕
ŝ͘Ğ͘ ŶŽƚ ǇĞƚ Ăƚ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƐƚĞƉŽĨĚŝŐŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ Ğ͘Ő͘ Ɛƚŝůů ƵƐŝŶŐƉĂƉĞƌƐŽƌǁŚŝƚĞďŽĂƌĚƐ ĨŽƌ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ;&ĂƐƚͲ
ĞƌŐůƵŶĚ Ğƚ Ăů͕ ϮϬϭϰͿ͘ dŚŝƐ ƉĂƌĂĚŝŐŵ ƐŚŝĨƚ ĂůƐŽ ƐĞƚƐ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ ĚĞŵĂŶĚƐ ŽŶ ƐŚŽƉͲĨůŽŽƌ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ
ǁŽƌŬŝŶŐŝŶ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭ͕ďĞĐŽŵŝŶŐKƉĞƌĂƚŽƌϰ͘Ϭ;ZŽŵĞƌŽĞƚĂů͕ϮϬϭϱͿ͘/ŶŽƌĚĞƌĨŽƌKƉĞƌĂƚŽƌϰ͘ϬƚŽǁŽƌŬŝŶƚŚŝƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭ͕^ĐŚƵŚĞƚĂů;ϮϬϭϳͿƉƌŽƉŽƐĞĨŽƵƌƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂƌĞĂƐƚŽďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ͗ƌĞͲ
ƐŽƵƌĐĞƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĞ͘ZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ŵĂŝŶͲ
ůǇŝŶǀŽůǀŝŶŐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞůŝŽŶ͛ƐƐŚĂƌĞŽĨĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ǁŝƚŚŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞĂůŝŬĞ;<ĞƌŶͲ/ƐďĞƌŶĞƌ͕&ƺƌŶŬƌĂŶǌĂŶĚdŚŝŵŵ͕ϮϬϭϳ͖^ƚŝĐŚ͕^ĐŚŵŝƚǌĂŶĚĞůůĞƌ͕ϮϬϭϳͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞ
ĐŽŵƉĂŶǇ͛Ɛ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƉĞŽƉůĞ͕ĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂůƐŽŶĞĞĚ ƚŽďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ ŝŶƉĂƌĂůůĞů ;'ƵůůĂŶĚĞƌĞƚĂů͕ϮϬϭϰ͖ :ŽͲ
ŚĂŶƐƐŽŶĞƚĂů͕ϮϬϭϴͿƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĂŐŝůĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŽĨ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭ;^ĐŚƵŚĞƚĂů͕ϮϬϭϳͿ͘dŽĚĞŶŽƚĞ
ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞĂŐŝůĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŝŶ /ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘Ϭ͕ƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞ
ƚĞƌŵKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϰ͘Ϭ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƌĞǀŝƚĂůĨŽƌ
ĂŶŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬŵĂƚƵƌŝƚǇ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ďŽƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵŵƵƐƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƉĂƌĂůůĞů͕ǁŚŝĐŚŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞDdŵŽĚĞů;'ƵůůĂŶĚĞƌĞƚĂů͕ϮϬϭϰͿ͘KĨƚĞŶ͕
ƚŚĞƐŚĂƌŝŶŐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƚŚĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŝŶĚƵƐƚƌǇŽĐĐƵƌ ŝŶƉŚǇƐŝĐĂůĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŵĞĞƚŝŶŐƐ͘dŚƵƐ͕ŵĞĞƚͲ
ŝŶŐƐĂƌĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨĂĐƚŽƌŝŶƚŚŝƐŵŽĚĞů͘dŚĞDdŵŽĚĞůǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƐƵĐŚŵĞĞƚŝŶŐƐďǇŽƉĞŶŝŶŐ
ƵƉƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŝŵĞͲƉůĂĐĞĨůĞǆŝďŝůŝƚǇĂŶĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚƵƐĞŽĨƐŵĂƌƚĚŝŐŝƚĂůƐŽůƵƚŝŽŶƐƚŽƐŚĂƌĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘

tŝƚŚŝŶƚŚĞŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨĚĂƚĂͲŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͲŬŶŽǁůĞĚŐĞͲǁŝƐĚŽŵ͕ĞĂĐŚƐƚĞƉďƵŝůĚƐŽŶƚŚĞĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶŽĨĂƉƌĞǀŝŽƵƐ
ƐƚĞƉ;ĐŬŽĨĨ͕ϭϵϴϵͿ͘/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞƉůĂǇŝŶŐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƌŽůĞŝŶƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐŽĨ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ;ǀŽŶ<ƌŽŐŚ͕ϮϬϬϮͿ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽďƌŝĚŐĞŽǀĞƌĨƌŽŵƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƚŽƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐǇƐͲ
ϭϲϬ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

ƚĞŵ͕ƚŚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵĚĂƚĂ͕ǀŝĂŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞďĞĐŽŵĞƐǀŝƚĂůƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ;ZŽǁͲ
ůĞǇ͕ ϮϬϬϳͿ͘ /ŶŬŝŶĞŶ ;ϮϬϭϲͿ ĐůĂŝŵƐ ƚŚĂƚ ƌĞĐĞŶƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂů ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŚĂƐ ŐƌĞĂƚůǇ ďĞŶĞĨŝƚƚĞĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͕Ğ͘Ő͘ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵŝĐŬĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞĐƌĞĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƌĞƚĞŶƚŝŽŶĂƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞ͕ ƐŝŶĐĞ ŝƚ ƌĞůŝĞƐŽŶ ƚŚĞ ƐŚĂƌŝŶŐŽĨ ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶ ŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŽƌŬĞƌƐ ĂŶĚ ŝƚƐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ;DĂƐƐŝŶŐŚĂŵ͕ ϮϬϭϰͿ͘ ŽŽŬ ĂŶĚ ƌŽǁŶ ;ϭϵϵϵͿ ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞĨƌŽŵŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůŬŶŽǁŝŶŐ͕ƚŚĞǇŵĞĂŶƚŚĂƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐĂƚŽŽůŽĨŬŶŽǁŝŶŐ͕ĂŶĚ
ƚŚĂƚ ŬŶŽǁŝŶŐ ŝƐ ĂŶ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ŽƵƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ĂŶĚ ƉŚǇƐŝĐĂů ǁŽƌůĚ͕ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌƉůĂǇ ŽĨ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚŬŶŽǁŝŶŐĐĂŶŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚŶĞǁǁĂǇƐŽĨŬŶŽǁŝŶŐ͘

/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ͕/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐŝƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƐƚŽŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐĂƐĞƐĂƚƚǁŽ^ǁĞĚŝƐŚ^DƐǁŚĞƌĞĨŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘
Ϯ͘ <ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ
ĂƚĂĐĂŶďĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĞĚŝŶƚŽŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁŚĞŶŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐĂƉƉůŝĞĚ;ƌƵĐŬĞƌ͕ϭϵϴϴͿ͘tŚĞŶŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐ
ŵŝǆĞĚǁŝƚŚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ ĂŶĚ ŝŶƐŝŐŚƚƐ͕ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĐĂŶ ďĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ ŝŶƚŽ ŬŶŽǁŝŶŐ ;ĂǀĞŶƉŽƌƚ ĂŶĚ WƌƵƐĂŬ͕
ϭϵϵϴͿ͘dŚƵƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;dƵŽŵŝ͕ϭϵϵϵͿ͘hŶůŝŬĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶŚƵŵĂŶĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚĂŶĚďĞůŝĞĨ;EŽŶĂŬĂ͕ϭϵϵϰͿ͘tŚŝůĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞ͕
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŝƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞ;ĐŬŽĨĨ͕ϭϵϴϵͿ͘<ŶŽǁůĞĚŐĞĐĂŶďĞĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽƚĂĐŝƚĂŶĚĞǆƉůŝĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ;^ŵŝƚŚ͕
ϮϬϬϭͿ͘dĂĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐŵŽƌĞĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽŵĂŶĂŐĞĂŶĚĂƐŽƵƌĐĞŽĨĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞĂŶĚ
ŶƵŵĞƌŽƵƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŵĂĚĞ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚŝƐ ĨŝĞůĚ ;ƌƵĐŬĞƌ͕ ϭϵϴϴͿ͘ dĂĐŝƚ ĂŶĚ ĞǆƉůŝĐŝƚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƌĞ ƐŚĂƌĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇ͕ ďŽƚŚǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚƐ ƚŽ ŝĨ ƚŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞŽƵƚƉƵƚ ŝƐ ƚĂĐŝƚ Žƌ ĞǆƉůŝĐŝƚ ;EŽŶĂŬĂ͕
ϭϵϵϰ͖^ŵĂůůĂŶĚ^ĂŐĞ͕ϮϬϬϱͿĂŶĚĂůƐŽŝĨ ŝƚŽŶĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƌŐƌŽƵƉĐŽŶƚĞǆƚ;ƌŽƐƐĂŶ͕>ĂŶĞĂŶĚtŚŝƚĞ͕ϭϵϵϵ͖
^ŵĂůůĂŶĚ^ĂŐĞ͕ϮϬϬϱͿ͘^ŵĂůůĂŶĚ^ĂŐĞ;ϮϬϬϱͿŐŝǀĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞĨŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƚǇƉĞƐƚŚĂƚŽŽŬĂŶĚƌŽǁŶ
;ϭϵϵϵͿƉƌŽƉŽƐĞĚďǇĐƌŽƐƐŝŶŐƚŚĞƚĂĐŝƚͲĞǆƉůŝĐŝƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͲŐƌŽƵƉĐŽŶƚĞǆƚ͕ƐĞĞ&ŝŐƵƌĞϭ͘


&ŝŐƵƌĞϭ͗dǇƉĞƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ďǇŽŽŬĂŶĚƌŽǁŶ;ϭϵϵϵͿĂŶĚĂĚĂƉƚĞĚďǇ^ŵĂůůĂŶĚ^ĂŐĞ;ϮϬϬϱͿ͘
ŶŽƚŚĞƌǀŝĞǁƚŚĂƚĂůƐŽĐŽŶƐŝĚĞƌƐƚŚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚǇƚŽĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐǁŚĞƚŚĞƌ ƚŽƌĞŐĂƌĚŝƚĂƐĂŶŽďũĞĐƚ
;ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƐĂŶŽďũĞĐƚ͕<ͲKͿ;^ǀĞŝďǇ͕ϮϬϬϳͿ͕ŽƌĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶĂƐŽĐŝĂůĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚƚŚƵƐ
ĐĂŶŶŽƚďĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞǆƚŽƌ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ;ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƐ Ă ƐƵďũĞĐƚŝǀĞ ĐŽŶƚĞǆƚƵĂů ĐŽŶƐƚƌƵĐƚ͕ <Ͳ
^Ϳ͘ĚŽƉƚŝŶŐĂ<Ͳ^ǀŝĞǁŝŶůŝŶĞǁŝƚŚWĂƵůŝŶĂŶĚ^ƵŶĞƐŽŶ;ϮϬϭϱͿŚĂƐƚǁŽĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͘&ŝƌƐƚ͕
ĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͛ ŶĞĞĚƐĂŶĚƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ǀŝƚĂů ĨŽƌ ƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕
ĂŶĚƐĞĐŽŶĚ͕ƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŵŝŐŚƚĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĂŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƌƌŝĞƌƚŚĂƚŶĞĞĚƐ
ƚŽďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͘
Ϯ͘ϭ DŽĚĞůĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ
DŽĚĞůƐĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐďĞƚǁĞĞŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƌĞĐŽŵŵŽŶůǇďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ^ŚĂŶŶŽŶĂŶĚtĞĂǀĞƌ;ϭϵϰϵͿ
ŵŽĚĞůĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͘,ĞƌĞ͕ĂŬŶŽǁůĞĚŐĞĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŵŽĚĞůďǇWĂƵůŝŶ;ϮϬϭϯͿŝƐƵƐĞĚ;&ŝŐƵƌĞϮ͕ůĞĨƚͿ͘dŚĞ
WĂƵůŝŶŵŽĚĞů ŝƐĂƐǇŶƚŚĞƐŝǌĞĚŵŽĚĞůďƵŝůĚŝŶŐŽŶ>ŝŶĚŬǀŝƐƚ ;ϮϬϬϭͿ͕ƵŵŵŝŶŐƐĂŶĚdĞŶŐ;ϮϬϬϯͿ͕WĂƵůŝŶ ;ϮϬϬϲͿ͕
DŝŶďĂĞǀĂ;ϮϬϬϳͿ͕ĂŶĚƵĂŶ͕EŝĞĂŶĚŽĂŬĞƐ;ϮϬϭϬͿ͕ĂĚĂƉƚĞĚĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐŝŶŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚƐ͘
dĂĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ
ǆƉůŝĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ
'ƌŽƵƉ<ŶŽǁůĞĚŐĞ/ŶĚŝǀŝĚƵĂů<ŶŽǁůĞĚŐĞ
^ŬŝůůƐ 'ĞŶƌĞƐ
^ƚŽƌŝĞƐŽŶĐĞƉƚƐ
<ŶŽǁŝŶŐ
;ĂƐĂĐƚŝŽŶͿ
ϭϲϭ
ĂŶ>ŝĞƚĂů




&ŝŐƵƌĞϮ͗DŽĚĞůĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ;WĂƵůŝŶ͕ϮϬϭϯͿ;ůĞĨƚͿĂŶĚdŚĞDdŵŽĚĞů;'ƵůůĂŶĚĞƌĞƚĂů͕ϮϬϭϰͿ;ƌŝŐŚƚͿ͘
ĐƚŽƌƐƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇ͘/ŶƚŚĞ^ŚĂŶŶŽŶĂŶĚtĞĂǀĞƌ;ϭϵϰϵͿ
ŵŽĚĞůƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƐĞŶĚĞƌĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞƌ͕ďƵƚǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇĨĞĞĚďĂĐŬůŽŽƉƐŝŶĐůƵĚĞĚ͘,ĞƌĞ͕ƚŚĞŝŶƚĞƌͲ
ĂĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ĂĐƚŽƌƐ ŝƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ͘ ŽŶƚĞŶƚ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƐŚĂƌĞĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘ DĞĚŝĂ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ ĐŚĂŶŶĞůƐ Žƌ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĐĂƌƌŝĞƌƐďǇǁŚŝĐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƐŚĂƌĞĚ͘dŚŝƐĐĂŶďĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŽƌĞͲŵĂŝůƐ͘
ŽŶƚĞǆƚŝƐƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŝŶǁŚŝĐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƐŚĂƌĞĚ͘dŚĞƐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶƚŚĞŵŽĚĞůĂƌĞĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚǁŚĞŶĂ
<Ͳ^ǀŝĞǁ ŝƐĂƉƉůŝĞĚ͘ĂĐŚŽĨ ƚŚĞ ĨŝǀĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ŝŶ ƚŚĞŵŽĚĞů ĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚŚĂǀĞĂŶ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ;WĂƵůŝŶĂŶĚtŝŶƌŽƚŚ͕ϮϬϭϯͿ͗ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ;ǁŝƚŚĂƉŽƐŝƚŝǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƐŚĂƌŝŶŐͿ͕ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ;ǁŝƚŚĂŶĞŐĂƚŝǀĞŝŵƉĂĐƚͿ͕ĂŶĚŽďƐƚĂĐůĞƐ;ƚŚĂƚŽďƐƚƌƵĐƚƵŶƚŝůĐĞƌƚĂŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞĨƵůĨŝůůĞĚͿ͘
Ϯ͘Ϯ dŚĞDdŵŽĚĞůĨŽƌĂŶĂůǇƐŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
dŚĞDdŵŽĚĞů͕ĂƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚďǇ'ƵůůĂŶĚĞƌĞƚĂů;ϮϬϭϰͿŝŶ&ŝŐƵƌĞϮ;ƌŝŐŚƚͿ͕ŝƐƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝŶƚŽKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐͲ
ƚĞŵĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ͘dŚĞƐĞƚǁŽŝŶƚĞŐƌĂůƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞĨƵƌƚŚĞƌĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŽĨŝǀĞĂƌĞĂƐĞĂĐŚ͕ǁŝƚŚƚŚĞĂŐͲ
ŐƌĞŐĂƚĞďŽƚƚŽŵĨŽƵƌĂƌĞĂƐ;ĞǆƉůŝĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƚĂĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚĚĂƚĂͿďĞŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚƚŚĂƚ
ŝƐƐŚĂƌĞĚ͘/ŶƚŚĞĐĞŶƚƌĞ͕ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐƚĂŶĚƐƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞƚŝŵĞͲƉůĂĐĞĨůĞǆŝďŝůŝƚǇ͕ǁŚŝĐŚƐŝŐŶŝĨŝĞƐƚŚĂƚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĐĂŶŽĐĐƵƌǁŝƚŚƚŚĞĂĐƚŽƌƐƉĂƌƚŝĐŝͲ
ƉĂƚŝŶŐĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚƚŝŵĞ͕ĂŶĚĂƚƚŚĞƐĂŵĞŽƌĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉůĂĐĞƐ;ĂĞĐŬĞƌ͕ϭϵϵϯͿ͘
Ϯ͘ϯ <ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐŝŶƚŚĞDdŵŽĚĞů
/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ƚŚĞŵŽĚĞůƐĨƌŽŵ&ŝŐƵƌĞϮĂƌĞƵƐĞĚƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƚŚĞDdŵŽĚͲ
ĞůŝƐƵƐĞĚďǇƚŚĞĐĂƐĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘dŚĞƌĞůĂͲ
ƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞƚǁŽŵŽĚĞůƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&ŝŐƵƌĞϯ͘


&ŝŐƵƌĞϯ͗ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞWĂƵůŝŶŵŽĚĞůĂŶĚƚŚĞDdŵŽĚĞů͘
ϭϲϮ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

WĞŽƉůĞĂƌĞƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŽĨƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞďŽƚŚƐŽƵƌĐĞĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚĂĐƚŽƌƐ͘
dŚĞƐĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĐĐƵƌŝŶĂĐĞƌƚĂŝŶĐŽŶƚĞǆƚ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞƉůĂĐĞĚŝŶƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ͛ƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ĂͲ
ƚĂ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕ƚĂĐŝƚĂŶĚĞǆƉůŝĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂƌĞǀĂƌŝŽƵƐƚǇƉĞƐŽĨĐŽŶƚĞŶƚƚŚĂƚĂƌĞƐŚĂƌĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘

tŚŝůĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƌĞǁŚĂƚŝƐĚŽŶĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ƚŚĞůŽŐŝĐĚŝĐƚĂƚĞƐŚŽǁƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƌĞƵƐĞĨƵů ĨŽƌ ƚŚĞĂĐƚŽƌƐ͘dŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐƚŚĞŵĞĚŝĂ͕Žƌ ĐĂƌƌŝĞƌ͕ ƚŚĂƚĐŽŐŶŝƚŝǀĞůǇ
ƐƵƉƉŽƌƚƐ ƚŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐŚĂƌŝŶŐ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ >ŝŶŬŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇǁŝƚŚ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƐŚĂƌĞĚ ĐŽŶƚĞŶƚ ŝŶ
ƌĞƉŽƐŝƚŽƌŝĞƐĂƌĞƚŚĞďĂĐŬͲĞŶĚ/dĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘
ϯ͘ /ŶĚƵƐƚƌŝĂůĐĂƐĞƐ
dŚĞĞůĂďŽƌĂƚĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞDdŵŽĚĞůǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĨƌŽŵ&ŝŐƵƌĞϯǁĂƐƵƐĞĚĂƚƚǁŽ
ĐĂƐĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͘ŽƚŚĐĂƐĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ĂŶĚ͕ĂƌĞ^DƐ ůŽĐĂƚĞĚ ŝŶ^ǁĞĚĞŶĂŶĚĂƌĞ ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĞƐŽĨ&ŝŶŶŝƐŚ
ƉĂƌĞŶƚ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͘ ŽŵƉĂŶǇ ƐĞůůƐ͕ ŝŶƐƚĂůůƐ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ĨŽƌ ƐĐĂůĞƐ ĂŶĚǁĞŝŐŚŝŶŐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŵĂŶͲ
ĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ͘/ƚƐƉĂƌĞŶƚĐŽŵƉĂŶǇŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌƐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚƐƚŽƚŚĞŵ͘ŽŵƉĂŶǇŵĂŶƵĨĂĐͲ
ƚƵƌĞƐ͕ƐĞůůƐĂŶĚŝŶƐƚĂůůƐŚĞĂƚĂŶĚƐŵŽŬĞĞǆŚĂƵƐƚǀĞŶƚŝůĂƚŽƌƐĂŶĚƌŽŽĨĚŽŵĞƐĨŽƌŝŶƚĂŬĞŽĨŶĂƚƵƌĂůůŝŐŚƚ͘

ŽƚŚĐĂƐĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐǁĂŶƚĞĚƚŽƵƐĞƚŚĞDdŵŽĚĞůƚŽŚĞůƉƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĚĞǀĞůŽƉƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐͲ
ƚŝǀŝƚŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĞŵƉůŽǇĞĞƐ͘ǇƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨ
Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ ƚŚĞǇ ĐĂŶĂĚĂƉƚ ƚŚĞƐĞ ƚŽ ďĞƚƚĞƌ ƐƵŝƚ ƚŚĞ ŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞĞĚƐŽĨ ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ
ĂĐƚŽƌƐ͘dǁŽŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁĞƌĞƐƚƵĚŝĞĚĂƚĞĂĐŚĐŽŵƉĂŶǇ͕ϭĂŶĚϮ͕ϭĂŶĚϮƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͘
ϯ͘ϭ DĞƚŚŽĚƐ
dŚĞĂƉƉůŝĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐƚŚĞƐĂŵĞĨŽƌƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĐŚĂŶŐĞƐĨŽƌƚŚĞĨŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƚƚŚĞƚǁŽĐĂƐĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͘&ŝƌƐƚ͕ĂŶŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇǁŽƌŬƐŚŽƉǁĂƐŚĞůĚĂƚĞĂĐŚĐĂƐĞĐŽŵƉĂŶǇ
ĚƵƌŝŶŐĂ ĨŝƌƐƚ ǀŝƐŝƚ͘ƵƌŝŶŐ ƚŚŝƐǁŽƌŬƐŚŽƉ͕ ĐŽŵƉĂŶǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ ƚŽ ƚŚĞDdŵŽĚĞůďǇ ƚŚĞ
ĂƵƚŚŽƌƐ͕ĂŶĚƚŚĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚǁŽŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŽƌŬ͘&Žƌ
ĞĂĐŚŽĨ ƚŚĞƐĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞǁĂƐ ĨŝůůĞĚŽƵƚ͕ĂŶĚ ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ĨƌŽŵ ƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉ͕ ŝƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞĚĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨ ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶďĞĨŽƌĞ ĐŚĂŶŐĞƐǁĞƌĞ ĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚ͘ dŚĞ ĐĂƐĞ
ĐŽŵƉĂŶŝĞƐĂƉƉůŝĞĚƚŚĞDdŵŽĚĞůĂŶĚĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĐŚĂŶŐĞƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚŽƚŚĞŝƌƐĞůĞĐƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘ĨƚĞƌǁĂƌĚƐ͕ĚƵƌŝŶŐĂƐĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚ͕ƚŚĞƐĂŵĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂƐďĞĨŽƌĞǁĞƌĞĨŝůůĞĚŽƵƚ͕ĨŽůůŽǁĞĚƵƉďǇ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶ^ǁĞĚŝƐŚ͘
ϯ͘ϭ͘ϭ &ŝƌƐƚǀŝƐŝƚ͗/ŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇǁŽƌŬƐŚŽƉ
dŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇǁŽƌŬƐŚŽƉƐŚĂĚƚŚƌĞĞƉƵƌƉŽƐĞƐ͘ &ŝƌƐƚ͕ƚŽ ŝŶƚƌŽĚƵĐĞƚŚĞDdŵŽĚĞů͕ ƐŽ ƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ŵĂǇƵƐĞ ŝƚ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ ƚŽ ƐĞůĞĐƚǁŚŝĐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŽ ƐƚƵĚǇ͘dŚŝƌĚ͕ ƚŽŐĂƚŚĞƌĞŵƉŝƌŝĐĂů ƌĞƐƵůƚƐ͕
ďŽƚŚƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶďĞĨŽƌĞĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐ͘

dŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĐĞŶƚƌĞĚŽŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͛ŶĞĞĚƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͘/ƚƐƚĂƌƚͲ
ĞĚǁŝƚŚĂƉƌŽĐĞƐƐŵĂƉƉŝŶŐŽĨĐƵƌƌĞŶƚŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐĂŶĚĂƉƌŝŽƌŝƚŝǌĂƚŝŽŶŽĨƉƌŽĐĞƐƐĞƐďĂƐĞĚŽŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͛ƐĞŶƐĞ
ŽĨƵƌŐĞŶĐǇ͘ĨƚĞƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚ͕ ŝƚƐƐƵďͲƉƌŽĐĞƐƐĞƐǁĞƌĞŽƵƚůŝŶĞĚ͘dŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ƚŚĂƚǁŽƌŬĂƚ ƚŚĞ
ƐƵďͲƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞĚ ƌĞƋƵŝƌĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŽĞǆĞĐƵƚĞ ƚĂƐŬƐĂƚĞĂĐŚ ƐƵďͲƉƌŽĐĞƐƐ͕ĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇŚŽǁ
ƚŚĂƚŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐƐŚĂƌĞĚ͘dŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŐƌĞĞĚŽŶƚǁŽŽĨƚŚĞƐƵďͲƉƌŽĐĞƐƐĞƐĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚĨŝůůĞĚ
ŽƵƚĂƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐŽŶĞŽĨ ƚŚĞŝƌƐĞůĞĐƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞŝƌ
ŶĞǁůǇŐĂŝŶĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďŽƵƚƚŚĞDdŵŽĚĞůƐĞƌǀĞĚĂƐĂďĂƐŝƐĨŽƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŽƌŬ͘

dŚĞDdŵŽĚĞů͕ ĂŶĚ ŝƚƐ ƚĞŶ ĨŽĐƵƐ ĂƌĞĂƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͛ ŽǁŶƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƌĞƐƵůƚƐ͕ ĨŽƌŵĞĚ ƚŚĞ
ďĂƐŝƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͛ŽǁŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĂŶĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞƐĞͲ
ůĞĐƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘
ϯ͘ϭ͘Ϯ ^ĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚ͗/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ
ǇƚŚĞƚŝŵĞŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚ͕ƚŚĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐŚĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚƐŽŵĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞŝƌƐĞůĞĐƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞŚĞůĚ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞďƌŽŬĞŶƵƉŝŶƚŽƚǁŽƉŽƌƚŝŽŶƐ͘
&ŝƌƐƚ͕ǁŝƚŚ Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ ƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚ ƚŽĞǆƉůĂŝŶ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞŝƌ ƌĞͲ
ƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘^ĞĐŽŶĚ͕ǁŝƚŚĂƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁĞƌĞĂƐŬĞĚ
ƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞŝƌƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐƐŝŶĐĞƚŚĞĨŝƌƐƚǀŝƐŝƚ͘
ϭϲϯ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

ϯ͘ϭ͘ϯ ŽƚŚǀŝƐŝƚƐ͗YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ
YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĨŽƌƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇǁĞƌĞĨŝůůĞĚŽƵƚďǇƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĚƵƌŝŶŐďŽƚŚǀŝƐŝƚƐ͘ĂĐŚ
ŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĞŝƚŚĞƌƚǁŽŽƌƚŚƌĞĞŽĨƚŚĞDdĂƌĞĂƐ;>ŝĞƚĂů͕ϮϬϭϲ͖>ŝĞƚ
Ăů͕ϮϬϭϳͿ͘dŚĞƌĞǁĞƌĞĨŽƵƌͲĐŚŽŝĐĞŽƉƚŝŽŶƐĨŽƌĂŶƐǁĞƌŝŶŐĂŶĚƚŚĞǁĞŝŐŚƚƐŽĨƚŚĞĂŶƐǁĞƌŽƉƚŝŽŶƐǁĞƌĞ͗Ϭ͕Ϭ͘Ϯϱ͕
Ϭ͘ϳϱ͕ĂŶĚϭ͘dŚĞǁĞŝŐŚƚŝŶŐǁĂƐŶŽƚƐŚŽǁŶƚŽƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͕ďƵƚƚŚĞĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƚŽƚŚĞDdĂƌĞĂƐǁĂƐǀŝƐŝͲ
ďůĞŚŽǁĞǀĞƌŶŽƚŝŶƚŚĞĐĞŶƚƌĞĨŽĐƵƐ͘dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂŶĚĂŶƐǁĞƌŝŶŐŽƉƚŝŽŶƐĂƌĞĚĞƚĂŝůĞĚŝŶ>ŝĞƚĂů;ϮϬϭϲͿĂŶĚ>ŝ
ĞƚĂů;ϮϬϭϳͿ͘
ϯ͘Ϯ ŽŵƉĂŶǇ
ŽŵƉĂŶǇŚĂƐϱĞŵƉůŽǇĞĞƐ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐK͕Ăƚ ƚŚĞŝƌŵĂŝŶƐŝƚĞ ƚŚĂƚǁŽƌŬǁŝƚŚƐĂůĞƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ĚĚŝͲ
ƚŝŽŶĂůůǇ͕ƌĞŐŝŽŶĂůƐĞƌǀŝĐĞŽƉĞƌĂƚŽƌƐǁŽƌŬĨƌŽŵŽƚŚĞƌ ůŽĐĂƚŝŽŶƐŝŶ^ǁĞĚĞŶ͘ůůŽĨƚŚĞϱĞŵƉůŽǇĞĞƐĂƚƚŚĞŵĂŝŶ
ƐŝƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇǁŽƌŬƐŚŽƉ͕ĨŝůůŝŶŐŽƵƚƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͘dŚĞKƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚ
ŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĨŽƌďŽƚŚϭĂŶĚϮ͕ƚŚƵƐǁŚǇƚŚĞƐƵŵŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĨŽƌϭĂŶĚϮŝƐϲ͘dŚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶďǇŽŵƉĂŶǇ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚŽŵƉĂŶǇĂƌĞƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶdĂďůĞϭ͘
ϯ͘ϯ ŽŵƉĂŶǇ
ŽŵƉĂŶǇŚĂƐϭϭĞŵƉůŽǇĞĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐK͕ǁŽƌŬŝŶŐĂƚƚŚĞŝƌŵĂŝŶƐŝƚĞ͘ϰĞŵƉůŽǇĞĞƐǁŽƌŬǁŝƚŚƐĂůĞƐĂŶĚƉƌŽͲ
ĚƵĐƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚϳĞŵƉůŽǇĞĞƐǁŽƌŬŽŶ ƚŚĞ ƐŚŽƉͲĨůŽŽƌ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕ ƌĞŐŝŽŶĂů ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽƉĞƌĂƚŽƌƐ
ǁŽƌŬĨƌŽŵŽƚŚĞƌůŽĐĂƚŝŽŶƐŝŶ^ǁĞĚĞŶ͘ƐƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶdĂďůĞϭ͕ƚŚĞϰĞŵƉůŽǇĞĞƐǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƐĂůĞƐĂŶĚƉƌŽͲ
ĚƵĐƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇǁŽƌŬƐŚŽƉ͕ĂŶĚĂůůŽĨƚŚĞϭϭĞŵƉůŽǇĞĞƐĂƚƚŚĞŵĂŝŶƐŝƚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚŝŶĨŝůůŝŶŐŽƵƚƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĞǆĐĞƉƚĨŽƌŽŶĞ ƐŚŽƉͲĨůŽŽƌŽƉĞƌĂƚŽƌǁŚŽĚŝĚŶŽƚǁĂŶƚ
ƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞĚƵĞƚŽůĞĂǀŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇĐůŽƐĞŝŶƚŝŵĞ͘
dĂďůĞϭ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐĂƐĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ

ϰ͘ ZĞƐƵůƚƐ
&ŽƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂŶĚƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂƌĞĚĞͲ
ƐĐƌŝďĞĚĂƐƚŚĞƐƚĂƚƵƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞĨŝƌƐƚǀŝƐŝƚ͕ƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĐŚĂŶŐĞƐƵŶƚŝůƚŚĞƐĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚ͕ĂŶĚƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ͘
ϰ͘ϭ <ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϭ͗ǁĞĞŬůǇƉŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ŽƌĚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ
ϰ͘ϭ͘ϭ &ŝƌƐƚǀŝƐŝƚ;ďĞĨŽƌĞͿ
<ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϭŝƐĂƐĂŵĞƚŝŵĞͲĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉůĂĐĞǁĞĞŬůǇƉŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐ;ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ͘dŚĞĐŽŶƚĞŶƚ
;ĂĐƚŝǀŝƚǇͿĐŽŶĐĞƌŶƐĚĞůŝǀĞƌŝŶŐŽƌĚĞƌƐƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŽŵƉĂŶǇ͛ƐƐĂůĞƐĂŶĚŝƚƐƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ͘
dŚĞĂĐƚŽƌƐ;ƉĞŽƉůĞͿŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵĂƚƚŚĞŵĂŝŶƐŝƚĞŽŶŽŶĞƐŝĚĞ͕ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞŵĂŶĂŐĞƌĂŶĚƌĞͲ
ŐŝŽŶĂů ƐĞƌǀŝĐĞ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ŽŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƐŝĚĞ͘ ƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉŚŽŶĞ ŵĞĞƚŝŶŐ͕ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ŝƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ ŝŶ
ŵŝŶƵƚĞƐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚďǇĞͲŵĂŝůƚŽƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂĨƚĞƌǁĂƌĚƐ͘
ϰ͘ϭ͘Ϯ ^ĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚ;ĂĨƚĞƌͿ
EŽƚŵƵĐŚĐŚĂŶŐĞƚŽƚŚĞĐĂƌƌŝĞƌ;ƉŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŵŝŶƵƚĞƐͿŚĂƐďĞĞŶĚŽŶĞ͕ďƵƚĂĐƚŝǀŝƚǇͲǁŝƐĞ
ƚŚĞ ůŽŐŝĐŽĨ ƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐŚĂƐ ƐǁŝƚĐŚĞĚĨƌŽŵĂϯǁĞĞŬƐ͛ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƚŽĂϮǁĞĞŬƐ͛ ĨŽƌĞƐŝŐŚƚŽĨƐĂůĞƐƉůĂŶŶŝŶŐ
ǁŚŝůĞŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞŵĞĞƚŝŶŐĂŐĞŶĚĂ͘
/ŶdĂďůĞϮ͕ ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐŽĨ ƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϭĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘
dŚĞĂǀĞƌĂŐĞŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨŽƌĞĂĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĐŽůƵŵŶƐ͞ĞĨŽƌĞ͟;ĨŝƌƐƚǀŝƐŝƚͿĂŶĚ͞ĨƚĞƌ͟;ƐĞĐͲ
ŽŶĚǀŝƐŝƚͿ͘dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂƌĞƐŽƌƚĞĚĂĨƚĞƌŝƚƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚDdĂƌĞĂƐ͘dŚĞĐŽůƵŵŶ͞ŚĂŶŐĞ͟ĐŽŵƉĂƌĞƐƚŚĞĚŝĨͲ
ĨĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶ͞ĞĨŽƌĞ͟ĂŶĚ͞ĨƚĞƌ͘͟dŚĞĐŽůƵŵŶ͞ƌĞĂĐŚĂŶŐĞ͟ĂǀĞƌĂŐĞƐ ƚŚĞϮͲϯƋƵĞƐƚŝŽŶƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚ ƚŽ
ƚŚĂƚƐƉĞĐŝĨŝĐDdĂƌĞĂ͘/ŶƚŚĞ͞ĞĨŽƌĞ͟ĂŶĚ͞ĨƚĞƌ͟ĐŽůƵŵŶƐ͕ǀĂůƵĞƐďĞůŽǁϬ͘ϭϮϱŽƌĂďŽǀĞϬ͘ϴϳϱĂƌĞŚŝŐŚůŝŐŚƚͲ
ĞĚǁŝƚŚďůĂĐŬĂŶĚŐƌĞǇďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞĂůŽǁŽƌŚŝŐŚǀĂůƵĞ͕ƐŝŶĐĞƚŚĞƐĞǀĂůƵĞƐĂƌĞŚĂůĨͲ
ŽŵƉĂŶǇ
EƵŵďĞƌŽĨ
ĞŵƉůŽǇĞĞƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƚ
ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇ
ǁŽƌŬƐŚŽƉ
EƵŵďĞƌŽĨ
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
EƵŵďĞƌŽĨ
ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐ
ĂƚĞƐŽĨĨŝƌƐƚ
ĂŶĚƐĞĐŽŶĚ
ǀŝƐŝƚƐ
ϭ tĞĞŬůǇǀŝĂƉŚŽŶĞ͕ŽƌĚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐ ϯ ϯ
Ϯ /ƌƌĞŐƵůĂƌůǇǀŝĂƉŚŽŶĞ͕ƐĞƌǀŝĐĞƉůĂŶŶŝŶŐ ϯ ϯ
ϭ ĂŝůǇĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ ϰ ϰ
Ϯ ĂŝůǇĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞ͕ƐŚŽƉͲĨůŽŽƌƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ
ϳ;ĨŝƌƐƚǀŝƐŝƚͿ
ϲ;ƐĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚͿ ϲ
<ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇ
ϯϭƵŐƵƐƚ͕ϮϬϭϳ
ϱDĂƌĐŚ͕ϮϬϭϴ
ϮϵDĂǇ͕ϮϬϭϳ
ϲDĂƌĐŚ͕ϮϬϭϴ ϱ ϱ
 ϭϭ ϰ
ϭϲϰ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

ǁĂǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽ ůŽǁĞƌĂŶĚŚŝŐŚĞƌǁĞŝŐŚƚŝŶŐǀĂůƵĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞĂŶƐǁĞƌŽƉƚŝŽŶƐ͘&Žƌ ƚŚĞĐŽůƵŵŶƐ͞ŚĂŶŐĞ͟
ĂŶĚ͞ƌĞĂĐŚĂŶŐĞ͕͟ǀĂůƵĞƐďĞůŽǁŽƌĂďŽǀĞϬĂƌĞŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚǁŝƚŚďůĂĐŬĂŶĚŐƌĞǇďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇƚŽ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĂĚĞĐƌĞĂƐĞŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĂŵŽŶŐƚŚĞƌĞůĂƚĞĚƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘

&ƌŽŵ͞ĞĨŽƌĞ͟ĂŶĚ͞ĨƚĞƌ͟ĐŽůƵŵŶƐŝŶdĂďůĞϮ͕ƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞĂŐŽŽĚĚŝĂůŽŐƵĞƚŽƐƚĂƌƚ
ǁŝƚŚ;YϰͿ͕ďƵƚĂĨƚĞƌƚŚĞĐŚĂŶŐĞ͕ƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĨŽƌŚŽǁƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚ;YϭͿĂŶĚŝƚƐĚŽĐƵŵĞŶͲ
ƚĂƚŝŽŶ ;YϳͿ ĂůƐŽ ŝŵƉƌŽǀĞĚ͘ /Ŷ ƚŚĞ ͞ƌĞĂ ĐŚĂŶŐĞ͟ ĐŽůƵŵŶ͕ŵŽƐƚ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ŽĐĐƵƌƌĞĚ ĨŽƌ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌͲ
ŵĂƚŝŽŶ͕ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĨĞĞůĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚĞŵŽƌĞĂĐƚŝǀĞůǇĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƐ;YϯͿĂŶĚ
ŐŽŽĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽŽůƐĞǆŝƐƚĨŽƌƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚŝŶŐĚĂƚĂĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ;Yϱ͕YϲĂŶĚYϳͿ͘
dĂďůĞϮ͗YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϭ


ĂƐĞĚŽŶƚŚĞ ŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ŵŽƐƚĐŚĂŶŐĞƐƌĞůĂƚĞƚŽ ůŽŐŝĐ͕ǁŚŝĐŚ ŝƐŶŽƚ ƌĞĨůĞĐƚĞĚďǇƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ
dĂďůĞϮ͘dŚŝƐĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĂƚĚĞƐƉŝƚĞŐŽŽĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽŽůƐ;YϱͿ͕ƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƐ͛ƌĞůĞǀĂŶĐĞ
ĨŽƌƚŚĞĚĂŝůǇǁŽƌŬ;YϵͿǁĂƐĂůƌĞĂĚǇŚŝŐŚĨŽƌƚŚĞĨŝƌƐƚǀŝƐŝƚƐŽƚŚĂƚŝƚǁĂƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘
ϰ͘Ϯ <ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϮ͗ŝƌƌĞŐƵůĂƌƉŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ƐĞƌǀŝĐĞƉůĂŶŶŝŶŐ
ϰ͘Ϯ͘ϭ &ŝƌƐƚǀŝƐŝƚ;ďĞĨŽƌĞͿ
<ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϮŝƐĂƐĂŵĞƚŝŵĞͲĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉůĂĐĞƉŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐŽĐĐƵƌƌŝŶŐŝƌƌĞŐƵůĂƌůǇǁŚĞŶŶĞĐĞƐͲ
ƐĂƌǇ͘dŚĞĐŽŶƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶƐŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚĚĞůŝǀĞƌŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƚŽƚǁŽƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌŽĚƵĐƚƐŝŶŽŵƉĂŶǇ͛ƐƉŽƌƚĨŽůŝŽ͘
dŚĞĂĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚĞĂŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐƚĂĨĨĂƚƚŚĞŵĂŝŶƐŝƚĞŽŶŽŶĞƐŝĚĞĂŶĚĂƌĞŐŝŽŶĂůƐĞƌǀŝĐĞŽƉĞƌĂƚŽƌŽŶƚŚĞ
ŽƚŚĞƌƐŝĚĞ͘ƉĂƌƚĨƌŽŵƚŚĞƉŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐ͕ƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŝƐĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŝŶĂƐǇƐƚĞŵĨŽƌŵĂŶĂŐŝŶŐǁŽƌŬŽƌĚĞƌƐ
ƚŚĂƚŝƐǀŝƐŝďůĞĨŽƌďŽƚŚĂĐƚŽƌƐĂƐǁĞůůĂƐŝŶĂŶŶƚĞƌƉƌŝƐĞZĞƐŽƵƌĐĞWůĂŶŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚŝƐŽŶůǇǀŝƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐƚĂĨĨ͕ǁŚŽĂůƐŽŵĂŶƵĂůůǇůŝŶŬƐƚŽŐĞƚŚĞƌƚŚĞƐĞƚǁŽ/dƐǇƐƚĞŵƐ;ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞͿ͘
ϰ͘Ϯ͘Ϯ ^ĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚ;ĂĨƚĞƌͿ
EŽƚŵƵĐŚĐŚĂŶŐĞƚŽƚŚĞĐĂƌƌŝĞƌ;ƉŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶ/dƐǇƐƚĞŵƐͿŚĂƐďĞĞŶĚŽŶĞ͕ďƵƚĂĐƚŝǀŝƚǇͲ
ǁŝƐĞĂŶĂŐĞŶĚĂƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐƚŚĞƐŚĂƌŝŶŐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŚĂƐďĞĞŶĨŽƌŵĂůŝǌĞĚĂŶĚĂƚĞŵƉůĂƚĞ ĨŽƌĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŚĂƐďĞĞŶƐŝŵƉůŝĨŝĞĚƚŽŵĂƚĐŚƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞĞĚƐŽĨďŽƚŚĂĐƚŽƌƐ͘
ŽŵƉĂƌŝŶŐ͞ĞĨŽƌĞ͟ĂŶĚ͞ĨƚĞƌ͟ŝŶdĂďůĞϯ͕ƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŐƌĞĞƚŚĂƚŽƌŝŐŝŶĂůůǇĨŽƌƚŚĞƐĞŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ƚŚĞĚŝĂͲ
ůŽŐƵĞǁĂƐŐŽŽĚ;YϰͿ͕ďƵƚƚŚĞƌĞǁĞƌĞŶŽƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ;ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐͿĨŽƌŚŽǁƚŽĐŽŶĚƵĐƚƚŚĞŵ;YϭͿ͕ǁŚŝĐŚŝŵƉƌŽǀĞĚ
ĂĨƚĞƌƚŚĞĐŚĂŶŐĞ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚďĞƚƚĞƌƵƐĞŽĨƚŚĞŝƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽŽůƐ;YϱͿ͘dŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐĂƌĞĞŶƚĂŝůĞĚŝŶ
ĐŽůƵŵŶ͞ƌĞĂĐŚĂŶŐĞ͕͟ǁŚĞƌĞŵŽƐƚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŽĐĐƵƌƌĞĚĨŽƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ĂŶĚůŽŐŝĐ͘ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ͕Ă
ĐůĞĂƌĞƌĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚŝƚƐƌĞůĞǀĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞĚĂŝůǇǁŽƌŬ;YϵͿĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƚŚĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐĞDdĂƌĞĂƐ͘

DŽƐƚĐŚĂŶŐĞƐƌĞůĂƚĞƚŽůŽŐŝĐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐƌĞĨůĞĐƚĞĚďǇƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶdĂďůĞϯ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕dĂďůĞϯĂůƐŽ ƐŚŽǁƐĂĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŝŶŶĂƚĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƐĂŵĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ;YϭĂŶĚYϵͿ͘



KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵĂƌĞĂƐ YƵĞƐƚŝŽŶ ĞĨŽƌĞ ĨƚĞƌ ŚĂŶŐĞ
ƌĞĂ
ĐŚĂŶŐĞ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵĂƌĞĂƐ YƵĞƐƚŝŽŶ ĞĨŽƌĞ ĨƚĞƌ ŚĂŶŐĞ
ƌĞĂ
ĐŚĂŶŐĞ
Yϭ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘Ϭϴ Yϳ Ϭ͘ϲϳ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϯϯ
Yϵ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϳϱ ͲϬ͘Ϭϴ Yϴ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϲϳ ͲϬ͘ϭϳ
YϮ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϬϬ YϭϬ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϱϴ ͲϬ͘Ϯϱ
Yϰ Ϭ͘ϵϮ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϴ Yϱ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘Ϯϱ
Yϭ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘Ϭϴ Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘Ϯϱ
Yϵ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϳϱ ͲϬ͘Ϭϴ YϭϬ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϱϴ ͲϬ͘Ϯϱ
YϮ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϬϬ Yϱ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘Ϯϱ
Yϯ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘Ϯϱ Yϵ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϳϱ ͲϬ͘Ϭϴ
Yϰ Ϭ͘ϵϮ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϴ Yϯ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘Ϯϱ
Yϴ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϲϳ ͲϬ͘ϭϳ Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘Ϯϱ
Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘Ϯϱ
Yϳ Ϭ͘ϲϳ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϯϯ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞ Ϭ͘ϬϬ
WĞŽƉůĞ Ϭ͘Ϭϰ
ͲϬ͘Ϭϯ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ Ϭ͘ϬϬ
ĂƚĂ Ϭ͘Ϯϵ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ Ϭ͘Ϭϴ
>ŽŐŝĐ Ϭ͘Ϭϴ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ϭ͘Ϯϱ
ǆƉůŝĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ Ϭ͘ϭϯ
dĂĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ ͲϬ͘Ϭϰ
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ϭϲϱ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

dĂďůĞϯ͗YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϮ

ϰ͘ϯ <ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϭ͗ĚĂŝůǇĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ
ϰ͘ϯ͘ϭ &ŝƌƐƚǀŝƐŝƚ;ďĞĨŽƌĞͿ
<ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϭŝƐŵĂŝŶůǇĂƐĂŵĞƚŝŵĞͲƐĂŵĞƉůĂĐĞŵĞĞƚŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘dŚĞ
ĐŽŶƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶƐŬŶŽǁůĞĚŐĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƉƌĞƉĂƌĞǁŽƌŬŽƌĚĞƌƐĨŽƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶĐƵƐƚŽŵĞƌŽƌĚĞƌƐ͘dŚĞ
ĂĐƚŽƌƐ ŝŶĐůƵĚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂůĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ƚĞĂŵƐ͘ WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŵĂǇ ũŽŝŶ ƚŚĞ
ŵĞĞƚŝŶŐďǇƉŚŽŶĞŝĨŶŽƚƉŚǇƐŝĐĂůůǇƉƌĞƐĞŶƚ͘dŚĞŽƵƚƉƵƚƐŽĨƚŚĞƐĞŵĞĞƚŝŶŐƐĂƌĞǁŽƌŬŽƌĚĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚŐĞƚĚŝƐƚƌŝďͲ
ƵƚĞĚƚŽŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϮ͘
ϰ͘ϯ͘Ϯ ^ĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚ;ĂĨƚĞƌͿ
dŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐĂŐƌĞĞƚŚĂƚƚŚĞĐĂƌƌŝĞƌŚĂƐƌĞŵĂŝŶĞĚƚŚĞƐĂŵĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƐŚĂǀĞ
ĐŚĂŶŐĞĚ ĨƌŽŵƐŽůǀŝŶŐƵƌŐĞŶƚƉƌŽďůĞŵƐ ƚŽĞŶƐƵƌŝŶŐ ƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨĂůůƉƌĞƉĂƌĞĚǁŽƌŬŽƌĚĞƌƐďĞĨŽƌĞ ƚŚĞƐĞĂƌĞ
ƐĞŶƚƚŽƚŚĞƐŚŽƉͲĨůŽŽƌ͘WƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƐŽĐĐƵƌƌĞĚƐƉŽŶƚĂŶĞŽƵƐůǇǁŚĞŶŶĞĞĚĞĚ͕ĂƌŽƵŶĚŽŶĐĞĂǁĞĞŬ͕
ďƵƚŶŽǁŝƚŽĐĐƵƌƐŽŶĂĚĂŝůǇďĂƐŝƐ͘

&ƌŽŵ͞ĞĨŽƌĞ͟ĂŶĚ͞ĨƚĞƌ͟ ĐŽůƵŵŶƐ ŝŶ ƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ƌĞƐƵůƚƐŽĨ dĂďůĞϰ͕ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŽĨƚĞŶƵƐĞ ƚŚĞŝƌ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ ƐƉĞĂŬ ;YϯͿ͕ ďŽƚŚ ďĞĨŽƌĞ ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ĐŚĂŶŐĞ͘ /ƚ ŝƐ ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇ ƵŶĐůĞĂƌ ŚŽǁ ƚŚĞ ŵĞĞƚŝŶŐ
ƐŚŽƵůĚďĞĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ;YϳͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ͛Ɛ ƚŚĞƌĞůĞǀĂŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚĞĚĂŝůǇǁŽƌŬŚĂƐďĞĐŽŵĞĐůĞĂƌĞƌ ;YϵͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ
ĐŽůƵŵŶ͞ƌĞĂĐŚĂŶŐĞ͕͟ŵŽƐƚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŽĐĐƵƌƌĞĚĨŽƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĂƚƚŚĞƌĞͲ
ƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚŝƚŚĂƐďĞĐŽŵĞĞĂƐŝĞƌƚŽĂĐĐĞƐƐŬŶŽǁůĞĚŐĞƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐ;YϴͿ͕ĐŽŶŶĞĐƚŝŶŐ
ƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƚŽŽŵƉĂŶǇ͛ƐŽƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ;YϭϬͿ͘
dĂďůĞϰ͗YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϭ


tŚŝůĞŵŽƐƚĐŚĂŶŐĞƐ͕ǁŚĞŶŝŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͕ƐĞĞŵƚŽďĞƌĞůĂƚĞĚƚŽĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ƚŚŝƐŝƐŶŽƚƌĞĨůĞĐƚĞĚ
ďǇƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐŝŶdĂďůĞϰ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĐŚĂŶŐĞŽĨĂŐĞŶĚĂ͕ƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇĨĞůƚ
ƚŚĂƚŝƚ͛ƐĂĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞĨĨŽƌƚ͕ƚŚƵƐŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ;YϭͿǁŚŝĐŚŵŽĚĞƌͲ
ĂƚĞĚƚŚĞĂůƌĞĂĚǇŚŝŐŚƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨŝŵƉƌŽǀĞĚƌĞůĞǀĂŶĐĞĨŽƌĚĂŝůǇǁŽƌŬ;YϵͿ͘
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵĂƌĞĂƐ YƵĞƐƚŝŽŶ ĞĨŽƌĞ ĨƚĞƌ ŚĂŶŐĞ
ƌĞĂ
ĐŚĂŶŐĞ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵĂƌĞĂƐ YƵĞƐƚŝŽŶ ĞĨŽƌĞ ĨƚĞƌ ŚĂŶŐĞ
ƌĞĂ
ĐŚĂŶŐĞ
Yϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘ϳϱ Yϳ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϬϬ
Yϵ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϯϯ Yϴ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϰϮ ͲϬ͘Ϭϴ
YϮ Ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϭϳ YϭϬ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϰϮ ͲϬ͘ϰϮ
Yϰ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘ϳϱ ͲϬ͘ϭϳ Yϱ Ϭ͘ϰϮ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϱϴ
Yϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘ϳϱ Yϲ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘Ϭϴ
Yϵ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϯϯ YϭϬ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϰϮ ͲϬ͘ϰϮ
YϮ Ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϭϳ Yϱ Ϭ͘ϰϮ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϱϴ
Yϯ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘Ϭϴ Yϵ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϯϯ
Yϰ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘ϳϱ ͲϬ͘ϭϳ Yϯ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϱϴ Ϭ͘Ϭϴ
Yϴ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϰϮ ͲϬ͘Ϭϴ Yϲ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘Ϭϴ
Yϲ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘Ϭϴ
Yϳ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϰĂƚĂ
ͲϬ͘ϭϳ
Ϭ͘ϬϴdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
>ŽŐŝĐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞϬ͘ϱϰ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘ϱϰ
Ϭ͘ϰϲ
Ϭ͘Ϭϴ
Ϭ͘ϭϯ
ͲϬ͘ϭϯ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞ
WĞŽƉůĞ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ǆƉůŝĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ
dĂĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵĂƌĞĂƐ YƵĞƐƚŝŽŶ ĞĨŽƌĞ ĨƚĞƌ ŚĂŶŐĞ
ƌĞĂ
ĐŚĂŶŐĞ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵĂƌĞĂƐ YƵĞƐƚŝŽŶ ĞĨŽƌĞ ĨƚĞƌ ŚĂŶŐĞ
ƌĞĂ
ĐŚĂŶŐĞ
Yϭ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϬϬ Yϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
Yϵ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘ϭϯ Yϴ Ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϯϴ
YϮ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϴϭ Ϭ͘ϭϵ YϭϬ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϴϭ Ϭ͘ϯϭ
Yϰ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϰϰ ͲϬ͘ϭϯ Yϱ Ϭ͘ϯϴ Ϭ͘Ϯϱ ͲϬ͘ϭϯ
Yϭ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϬϬ Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘Ϭϲ
Yϵ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘ϭϯ YϭϬ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϴϭ Ϭ͘ϯϭ
YϮ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϴϭ Ϭ͘ϭϵ Yϱ Ϭ͘ϯϴ Ϭ͘Ϯϱ ͲϬ͘ϭϯ
Yϯ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬ Yϵ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘ϭϯ
Yϰ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϰϰ ͲϬ͘ϭϯ Yϯ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬ
Yϴ Ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϯϴ Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘Ϭϲ
Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘Ϭϲ
Yϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞ
WĞŽƉůĞ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ
ǆƉůŝĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ
Ϭ͘Ϭϲ
Ϭ͘Ϭϯ
Ϭ͘Ϯϯ
Ϭ͘ϬϴdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
>ŽŐŝĐ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
Ϭ͘ϬϬ
Ϭ͘Ϭϯ
Ϭ͘Ϭϲ
Ϭ͘Ϭϵ
Ϭ͘ϬϯĂƚĂ
Ϭ͘ϭϯdĂĐŝƚ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
ϭϲϲ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

ϰ͘ϰ <ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϮ͗ĚĂŝůǇĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŵĞĞƚŝŶŐƐ͕ƐŚŽƉͲĨůŽŽƌƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ
ϰ͘ϰ͘ϭ &ŝƌƐƚǀŝƐŝƚ;ďĞĨŽƌĞͿ
<ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϮŝƐĂƐĂŵĞƚŝŵĞͲƐĂŵĞƉůĂĐĞĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŵĞĞƚŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƉůĂŶŶŝŶŐ
ƚŚĂƚŽĐĐƵƌƐŽŶĂĚĂŝůǇďĂƐŝƐ͘ dŚĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĐůĂƌŝĨǇŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚ ƚŽƉĞƌĨŽƌŵ ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ǁŽƌŬďĂƐĞĚŽŶǁŽƌŬŽƌĚĞƌƐƉƌŽĚƵĐĞĚĨƌŽŵŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϭ͘dŚĞĂĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚĞŽŶŽŶĞƐŝĚĞƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŵĂŶĂŐĞƌĂŶĚŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌƐŝĚĞƚŚĞƐŚŽƉͲĨůŽŽƌŽƉĞƌĂƚŽƌƐ͘dŚĞǁŽƌŬŽƌĚĞƌƐĂƌĞƉůĂĐĞĚŽŶĂǁŚŝƚĞͲ
ďŽĂƌĚ;ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇͿ͕ǁŚŝĐŚƐƵƉƉŽƌƚƐƚŚŝƐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇ͘
ϰ͘ϰ͘Ϯ ^ĞĐŽŶĚǀŝƐŝƚ;ĂĨƚĞƌͿ
DŽƐƚŽƉĞƌĂƚŽƌƐƉĞƌĐĞŝǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƐŚĂǀĞĐŚĂŶŐĞĚ͕ďƵƚŶŽƚĂůůĂŐƌĞĞ͘^ŽŵĞĚĞƚĂŝůĞĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƐƉĞĐŝĨŝĐƐ ŽŶůǇ ƌĞůĞǀĂŶƚ ƚŽ Ă ĨĞǁŵĞĞƚŝŶŐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ĞǆĐůƵĚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ
ŵĞĞƚŝŶŐĂŶĚĂƌĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚůĂƚĞƌ͘dŚŝƐĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶŚĂƐƐŚŽƌƚĞŶĞĚƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇďƵƚŚĂƐŶ͛ƚĐŚĂŶŐĞĚ
ƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĨŽƌŵŽƐƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘dŚĞĐĂƌƌŝĞƌ;ǁŚŝƚĞďŽĂƌĚͿŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶďĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ŝŶ&ŝŐƵƌĞϰ͘&ĞǁŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ƚŚŝŶŬ ƚŚĂƚĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞǁŚŝƚĞďŽĂƌĚŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚ͕ ŝƚŚĂƐŶ͛ƚĂĨĨĞĐƚĞĚ
ƚŚĞŝƌ ǁŽƌŬ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵŽƐƚ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ ĂŐƌĞĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŚĂƌĞĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ ŵŽƌĞ ĐůĞĂƌ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ
ĐŚĂŶŐĞ ďĞĐĂƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽůŽƵƌͲĐŽĚĞĚ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ƌĞƉůĂĐŝŶŐ ŝůůĞŐŝďůĞ ŚĂŶĚͲǁƌŝƚŝŶŐ͘ /Ŷ ŐĞŶĞƌĂů͕ ŵŽƐƚ ŽƉĞƌĂƚŽƌƐ
ƚŚŝŶŬ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐŚĂƌĞĚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ŝƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ďĞƚƚĞƌ͕ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ĂƐŬ ĨŽƌ Ă ƌĞƉĞƚŝƚŝŽŶ ŽĨ ĐĞƌƚĂŝŶ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞůĂƚĞƌ͘

 
&ŝŐƵƌĞϰ͗>ĞĨƚ͗tŚŝƚĞďŽĂƌĚďĞĨŽƌĞƚŚĞĐŚĂŶŐĞ͕ƚŚĞƐŝŐŶƐĂďŽǀĞƚƌĂŶƐůĂƚĞƚŽ͞dŽĚŽ͕͟͞KŶŐŽŝŶŐ͕͟ĂŶĚ͞&ŝŶŝƐŚĞĚ͘͟
ZŝŐŚƚ͗tŚŝƚĞďŽĂƌĚĂĨƚĞƌƚŚĞĐŚĂŶŐĞ͕ƚŚĞŚĞĂĚĞƌƐĂďŽǀĞĂƌĞŽŵƉĂŶǇ͛ƐǁŽƌŬƐƚĂƚŝŽŶƐ͘
͞ĞĨŽƌĞ͟ĂŶĚ͞ĨƚĞƌ͟ĐŽůƵŵŶƐŝŶƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐŽĨdĂďůĞϱƐŚŽǁƐƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĂŐĞŶĚĂ ;ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐͿŽĨ
ƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐǁĂƐƋƵŝƚĞĐůĞĂƌĨƌŽŵƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ĂĨƚĞƌƚŚĞĐŚĂŶŐĞ͕ƐŽŵĞƚŚŽƵŐŚƚŝƚďĞĐĂŵĞůĞƐƐĐůĞĂƌ
;YϭͿ͕ďƵƚƐƚŝůůŚŝŐŚ͘DŽƐƚƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚƚŚĞƵƐĞŽĨƐƵƉƉŽƌƚƚŽŽůƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞ
ďĞƚƚĞƌĂĨƚĞƌƚŚĞĐŚĂŶŐĞ;YϱĂŶĚYϲͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝƚƐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƚŽŽƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐŚĂƐĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂŶŐĞ;YϭϬͿ͘dŚŝƐŚĂƐƐƵďƐŝĚĞĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶ͞ƌĞĂĐŚĂŶŐĞ͟ĐŽůƵŵŶ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ƚŚĞŐŽŽĚƵƐĞŽĨƚĞĐŚͲ
ŶŽůŽŐŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽŽů;YϱͿƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞƌĞůĞǀĂŶĐĞĨŽƌƚŚĞĚĂŝůǇǁŽƌŬ;YϵͿŐŝǀĞƐůŽŐŝĐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŝŶĐƌĞĂƐĞ͘
dŚĞŵŝǆĞĚ ŽƉŝŶŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ĐŚĂŶŐĞƐ ƚŽ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŝƐ ƌĞĨůĞĐƚĞĚ ŝŶ dĂďůĞ ϱ ǁŝƚŚ Ă ǀĞƌǇ ƐŵĂůů ĂǀĞƌĂŐĞ
ĐŚĂŶŐĞ͘dŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĐŚĂŶŐĞŽĨĐĂƌƌŝĞƌĂŶĚƚŚĞůŽŐŝĐǁĂǇƚŽƵƐĞŝƚĂƌĞŶŽƚŝĐĞĂďůĞŝŶdĂďůĞϱ͕ŽŶůǇŵŽĚĞƌĂƚĞĚ
ďǇƵŶĐůĞĂƌĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶƚŽŽƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ;YϭϬͿŽĨŽŵƉĂŶǇ͘










ϭϲϳ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

dĂďůĞϱ͗YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϮ

ϱ͘ ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ƚŚĞDdŵŽĚĞůŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚďǇƚŚĞĐĂƐĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞŝƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝͲ
ƚŝĞƐ͘dĂďůĞϲƐƵŵŵĂƌŝǌĞƐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞĨŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘/ƚƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞDdŵŽĚĞů
ǁĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͘
dĂďůĞϲ͗^ƵŵŵĂƌǇŽĨƌĞƐƵůƚƐ


tŚŝůĞϭ͕ϭ͕ĂŶĚϮƐŚĂƌĞĚŐƌŽƵƉŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶĐŽŵŵŽŶĨŽƌƚŚĞĞŵƉůŽǇĞĞƐ͕ϮƐŽůǀĞĚƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌŽďůĞŵƐŽŶ
ĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůĞǀĞů͘ϮĂŶĚϭĐŽŶƚĂŝŶĞĚŵŽƌĞƚĂĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƐĞĚŽŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞĂĐƚŽƌƐ͕ǁŚŝůĞŵŽƌĞ
ĞǆƉůŝĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞǁĂƐƐŚĂƌĞĚŝŶϭĂŶĚϮ͘

ĂƐĞĚŽŶƚŚĞǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐ͕ŵĂŶǇŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁĞƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĨŽƌϭ
ĂŶĚϭ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĞƐǀŽŝĐĞĚƉŽƐŝƚŝǀĞůǇ͕ƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƌĞƐƵůƚƐǁĞƌĞůŽǁĞƌƚŚĂŶĞǆƉĞĐƚĞĚ;dĂďůĞ
ϲ͕ ďŽƚƚŽŵ ƌŽǁͿ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞDdŵŽĚĞů ǁĂƐ ƵƐĞĨƵů ŝŶ ƐƵƉƉŽƌƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͛ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ĨƌŽŵĂŶKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘ĚŽƉƚŝŶŐĂ<Ͳ^ǀŝĞǁŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞ
ƐŚĂƌŝŶŐŚĂƐƉƌŝŽƌŝƚŝǌĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞĞĚƐĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ͕ǁŚŝĐŚŝŶƚŚĞƐĞĐĂƐĞƐŚĂƐŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚĂƐKƌŐĂŶŝͲ
ǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ͕ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘EŽƚŵĂŶǇƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĐŚĂŶŐĞƐǁĞƌĞŵĂĚĞ͕ƉĞƌŚĂƉƐďĞĐĂƵƐĞŽĨ ŝŶͲ
ŚŝďŝƚŽƌƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨĐŚĂŶŐĞ͕ǁŚŝĐŚĂůƐŽƐŝŐŶŝĨŝĞƐƚŚĞƉƌĞͲ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬĐŽŶƚĞǆƚ͘

/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͛ ŶĞĞĚƐ ĨŽƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ǁĞƌĞ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ďĞĨŽƌĞ ĂŶĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ
ĐŚĂŶŐĞ͘dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐďĞĨŽƌĞŚĞůƉĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƉŝĐƚƵƌĞĂŵŽŶŐƚŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĨŽƌǁŚĂƚĐŚĂŶŐĞƐǁĞƌĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚĂŶĚĚĞƐŝƌĞĚĂŶĚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂĨƚĞƌǁĂƌĚƐŚĞůƉĞĚƌĞǀŝĞǁƚŚĂƚƉŝĐƚƵƌĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚĂƌĞĂƐƚŚĂƚĂĨĨĞĐƚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂŶĚƌĞǀŝƐĞƚŚĞ
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘^ƵĐŚĂĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŵĂǇŚĞůƉǁŝƚŚƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌͲ
ŝŶŐŝŶ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬĂĨĨĞĐƚƐKƉĞƌĂƚŽƌϰ͘Ϭ͘

/ŶdĂďůĞϲ͕ǁŝƚŚŵŽƐƚĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐĂŶĚƐƵƌƉƌŝƐĞƐƌĞůĂƚŝŶŐƚŽƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ ůŽŐŝĐ͕ĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ƚŚĞ
ůĂƚƚĞƌƚǁŽ;/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵͿǁĞƌĞŵŽƐƚůǇĚĞůŝďĞƌĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐŵĂĚĞďǇƚŚĞĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ǁŚŝůĞƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽ
ƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵͿŝƚƐĞůĨǁĞƌĞŽĨƚĞŶĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚŚĂƚ͘dŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶďĞŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵĂƌĞĂƐ YƵĞƐƚŝŽŶ ĞĨŽƌĞ ĨƚĞƌ ŚĂŶŐĞ
ƌĞĂ
ĐŚĂŶŐĞ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵĂƌĞĂƐ YƵĞƐƚŝŽŶ ĞĨŽƌĞ ĨƚĞƌ ŚĂŶŐĞ
ƌĞĂ
ĐŚĂŶŐĞ
Yϭ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϴϯ ͲϬ͘ϭϯ Yϳ Ϭ͘ϴϲ Ϭ͘ϴϯ ͲϬ͘ϬϮ
Yϵ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘Ϭϱ Yϴ Ϭ͘ϴϮ Ϭ͘ϳϱ ͲϬ͘Ϭϳ
YϮ Ϭ͘ϲϰ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϭϱ YϭϬ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘Ϯϱ ͲϬ͘Ϯϱ
Yϰ Ϭ͘ϳϭ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϭϮ Yϱ Ϭ͘ϯϵ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϰϬ
Yϭ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϴϯ ͲϬ͘ϭϯ Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϭϯ
Yϵ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘Ϭϱ YϭϬ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘Ϯϱ ͲϬ͘Ϯϱ
YϮ Ϭ͘ϲϰ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϭϱ Yϱ Ϭ͘ϯϵ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϰϬ
Yϯ Ϭ͘ϲϴ Ϭ͘ϱϴ ͲϬ͘ϭϬ Yϵ Ϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘Ϭϱ
Yϰ Ϭ͘ϳϭ Ϭ͘ϴϯ Ϭ͘ϭϮ Yϯ Ϭ͘ϲϴ Ϭ͘ϱϴ ͲϬ͘ϭϬ
Yϴ Ϭ͘ϴϮ Ϭ͘ϳϱ ͲϬ͘Ϭϳ Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϭϯ
Yϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϭϯ
Yϳ Ϭ͘ϴϲ Ϭ͘ϴϯ ͲϬ͘ϬϮ
ͲϬ͘ϭϮƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ͲϬ͘Ϭϰ
WĞŽƉůĞ Ϭ͘ϭϯ
ĂƚĂ Ϭ͘Ϭϱ
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ Ϭ͘Ϭϵ
>ŽŐŝĐ Ϭ͘ϮϮ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ϭ͘Ϭϭ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞ ͲϬ͘Ϭϰ
ǆƉůŝĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ Ϭ͘Ϭϯ
dĂĐŝƚ
<ŶŽǁůĞĚŐĞ Ϭ͘ϬϮ
<ŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ
ĂĐƚŝǀŝƚǇ
ϭ Ϯ ϭ Ϯ
dǇƉĞŽĨƐŚĂƌĞĚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ
'ƌŽƵƉŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ĞǆƉůŝĐŝƚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕
ƚĂĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘
'ƌŽƵƉŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƚĂĐŝƚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘
'ƌŽƵƉŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ĞǆƉůŝĐŝƚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘
dŝŵĞͲƉůĂĐĞĨůĞǆŝďŝůŝƚǇ͕
DdŵŽĚĞů
^ĂŵĞƚŝŵĞͲĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉůĂĐĞ͘
tĞĞŬůǇƉŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐ͘
^ĂŵĞƚŝŵĞͲĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉůĂĐĞ͘
WŚŽŶĞŵĞĞƚŝŶŐŽĐĐƵƌƌŝŶŐ
ŝƌƌĞŐƵůĂƌůǇǁŚĞŶ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘
^ĂŵĞƚŝŵĞͲƐĂŵĞƉůĂĐĞ͘
&ĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŵĞĞƚŝŶŐ͖
ĚĂŝůǇ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
ƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ͘
^ĂŵĞƚŝŵĞͲƐĂŵĞƉůĂĐĞ
&ĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŵĞĞƚŝŶŐ͗
ĚĂŝůǇ͕ƐŚŽƉͲĨůŽŽƌƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ͘
ƐĞǆƉĞĐƚĞĚĨƌŽŵ
dĂďůĞƐϮͲϱ
ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͗ƌĞŵĂŝŶƐƚŚĞ
ƐĂŵĞ͘
>ŽŐŝĐĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͗
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘
Ͳ ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͗ƐŵĂůůĐŚĂŶŐĞ͘
dĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚůŽŐŝĐ͗
ŝŶĐƌĞĂƐĞ͘
^ƵƌƉƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵ
dĂďůĞƐϮͲϱ
>ŽŐŝĐ͗ŝŶĐƌĞĂƐĞŝƐůŽǁĞƌ
ƚŚĂŶĞǆƉĞĐƚĞĚ͘
Ͳ ĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͗ŝŶĐƌĞĂƐĞŝƐ
ůŽǁĞƌƚŚĂŶĞǆƉĞĐƚĞĚ͘
Ͳ
ϭϲϴ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

ƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚǇϮ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽĐƵƐŽĨĐŽŵƉĂŶǇǁĂƐŽŶƚŚĞKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ƚŚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ͘/ŶŐĞŶĞƌĂů͕ĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐϭ͕ϭ͕ĂŶĚϮ͕ŝĨŝŶƐƚĞĂĚŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶͲ
ƚĂůůǇƉƌŝŽƌŝƚŝǌŝŶŐƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂŶĚůŽŐŝĐ͕ŵŽƌĞĞĨĨŽƌƚƐǁĞƌĞƐƉĞŶƚŽŶƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƉĞŽƉůĞ͕
ĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ŽƚŚĞƌƌĞƐƵůƚƐƚŚĂƚĂƌĞŵŽƌĞĨĂǀŽƵƌĂďůĞĨŽƌƚŚĞKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵŝŶdĂďůĞƐϮ͕ϰ͕ĂŶĚϱƐŚŽƵůĚ
ďĞĞǆƉĞĐƚĞĚ͕ĂŶĚƚŚƵƐ͕ĞŶĂďůŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨĂŶKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϰ͘Ϭ͘
ϲ͘ ŽŶĐůƵƐŝŽŶ
dŚŝƐƉĂƉĞƌŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚ ƚŚĞDdŵŽĚĞůĐĂŶďĞƵƐĞĚďǇ^DƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͛
ŶĞĞĚƐŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͛ŶĞĞĚƐǁĞƌĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂĚŽƉƚŝŶŐĂƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĂŶĂůǇƐͲ
ŝŶŐƐƵďͲƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨǁŽƌŬƚĂƐŬƐ͕ĂŶĚŚŽǁƌĞůĂƚĞĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĐĂŶďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŽ ĐĂƚĞƌ ƚŽ
ƚŚĞƐĞŶĞĞĚƐŝŶƚŚĞǁŽƌŬƚĂƐŬƐ͘dŚŝƐǁĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚďǇƚŚĞƚǁŽĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽƵƐĞƚŚĞDdŵŽĚĞů͘
Ǉ ƵƐŝŶŐ ƚŚĞDdŵŽĚĞůǁŝƚŚ ƚŚŝƐ ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ŚĂǀĞŵĂŶĂŐĞĚ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ
ƐŽŵĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽƚŚĞŝƌKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ͕ǁŚŝĐŚĂĨĨĞĐƚĞĚƚŚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨƐŚĂƌĞĚ
ƚĂĐŝƚĂŶĚĞǆƉůŝĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶĂŵŽƐƚůǇƉŽƐŝƚŝǀĞǁĂǇ͘dŚĞĨŽƵƌĐĂƐĞƐŚĂĚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌĞͲĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚĂůƐŽ
ƐŚŽǁƐĂǀĞƌƐĂƚŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞDdŵŽĚĞů͘

/ŶĂƉƌĞͲ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬƐĞƚƚŝŶŐ͕ƚŚŝƐƉĂƉĞƌŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚǇĨŽƌ^DƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚŶĞǁĚŝŐŝƚĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ
ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͛ ŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞĞĚƐ͕ ƐŝŶĐĞŵŽƐƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ĐŚĂŶŐĞƐǁĂƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ
^ǇƐƚĞŵ͘tŚŝůĞŝƚŵĂǇďĞĞĂƐŝĞƌƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĐŚĂŶŐĞƐĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨŵŽƌĞĚĞůŝďĞƌĂƚĞĞĨͲ
ĨŽƌƚƐŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬďĞĂƌƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘KďƐƚĂĐůĞƐ
ĨŽƌ^DƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚ/ŶĚƵƐƚƌǇϰ͘ϬĞŶĂďůŝŶŐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŶĞĞĚƚŽďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂŶĚŵŝƚŝŐĂƚĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞĞĚƐŽĨKƉĞƌĂƚŽƌϰ͘Ϭ͘

dŚŝƐĐĂŶďĞĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚďǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƉĞŽƉůĞĂŶĚĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ;KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵͿŽĨĂĐŽŵƉĂͲ
ŶǇƚŽďĞƚƚĞƌƐƵƉƉŽƌƚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘,ĞŶĐĞ͕ƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͛ƐĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĞůĞǀĂƚŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚƐƚĂƌƚŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐĂĨƵƚƵƌĞKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϰ͘Ϭ͘
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
dŚŝƐƉĂƉĞƌǁĂƐǁƌŝƚƚĞŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚƐDdͲhWĂŶĚ'ůŽďĂůƐƐĞŵďůǇ/ŶƐƚƌƵĐͲ
ƚŝŽŶ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐϮ͘ dŚĞDdŵŽĚĞůǁĂƐ ĐƌĞĂƚĞĚĚƵƌŝŶŐĂŶĞĂƌůŝĞƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽũĞĐƚ͕Dd͘ ůů ƚŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐ
ǁĞƌĞĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞ^ǁĞĚŝƐŚŐĞŶĐǇĨŽƌ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͕sŝŶŶŽǀĂ͘dŚŝƐƐƵƉƉŽƌƚŝƐŐƌĂƚĞĨƵůůǇĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ͘
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ĐŬŽĨĨ͕Z͘>͘;ϭϵϴϵͿ͞&ƌŽŵĂƚĂƚŽtŝƐĚŽŵ͕͟:ŽƵƌŶĂůŽĨƉƉůŝĞĚ^ǇƐƚĞŵƐŶĂůǇƐŝƐ͕sŽůϭϲ͕ƉƉϯʹϵ͘
ĂĞĐŬĞƌ͕Z͘D͘;ϭϵϵϯͿZĞĂĚŝŶŐƐŝŶ'ƌŽƵƉǁĂƌĞĂŶĚŽŵƉƵƚĞƌͲ^ƵƉƉŽƌƚĞĚŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞtŽƌŬ͕DŽƌŐĂŶ<ĂƵĨŵĂŶŶWƵďůŝƐŚĞƌƐ͕
^ĂŶDĂƚĞŽ͘
ŽŽŬ͕^͘͘E͘ĂŶĚƌŽǁŶ͕:͘^͘;ϭϵϵϵͿ͞ƌŝĚŐŝŶŐƉŝƐƚĞŵŽůŽŐŝĞƐ͗dŚĞ'ĞŶĞƌĂƚŝǀĞĂŶĐĞĞƚǁĞĞŶKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů<ŶŽǁůĞĚŐĞ
ĂŶĚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů<ŶŽǁŝŶŐ͕͟KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞ͕sŽůϭϬ͕EŽ͘ϰ͕:ƵůǇͲƵŐƵƐƚ͕ƉƉϯϴϭʹϰϬϬ͘
ƌŽƐƐĂŶ͕D͘D͕>ĂŶĞ͕,͘t͘ĂŶĚtŚŝƚĞ͕Z͘͘;ϭϵϵϵͿ͞ŶKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů>ĞĂƌŶŝŶŐ&ƌĂŵĞǁŽƌŬ͗&ƌŽŵ/ŶƚƵŝƚŝŽŶƚŽ/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͕͟
ĐĂĚĞŵǇŽĨDĂŶĂŐĞŵĞŶƚZĞǀŝĞǁ͕sŽůϮϰ͕EŽ͘ϯ͕ƉƉϱϮϮʹϱϯϳ͘
ƵŵŵŝŶŐƐ͕:͘>͘ĂŶĚdĞŶŐ͕͘Ͳ^͘;ϮϬϬϯͿ͞dƌĂŶƐĨĞƌƌŝŶŐZΘŬŶŽǁůĞĚŐĞ͗ƚŚĞŬĞǇĨĂĐƚŽƌƐĂĨĨĞĐƚŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚƌĂŶƐĨĞƌƐƵĐĐĞƐƐ͕͟
:ŽƵƌŶĂůŽĨŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůϮϬ͕ƉƉϯϵʹϲϴ͘
ĂǀĞŶƉŽƌƚ͕d͘,͘ĂŶĚWƌƵƐĂŬ͕>͘;ϭϵϵϴͿtŽƌŬŝŶŐ<ŶŽǁůĞĚŐĞ͗,ŽǁKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐDĂŶĂŐĞtŚĂƚdŚĞǇ<ŶŽǁ͕,ĂƌǀĂƌĚƵƐŝŶĞƐƐ
WƌĞƐƐ͕ŽƐƚŽŶ͘
ƌƵĐŬĞƌ͕W͘&͘;ϭϵϴϴͿ͞dŚĞŽŵŝŶŐŽĨƚŚĞEĞǁKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕͟,ĂƌǀĂƌĚƵƐŝŶĞƐƐZĞǀŝĞǁ͕sŽůϲϲ͕EŽ͘ϭ͕ƉƉϯʹϱϯ͘
ƵĂŶ͕z͕͘EŝĞ͕t͘ĂŶĚŽĂŬĞƐ͕͘;ϮϬϭϬͿ͞/ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐŬĞǇĨĂĐƚŽƌƐĂĨĨĞĐƚŝŶŐƚƌĂŶƐŶĂƚŝŽŶĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞƚƌĂŶƐĨĞƌ͕͟/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶΘ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůϰϳ͕ƉƉϯϱϲʹϯϲϯ͘
&ĂƐƚͲĞƌŐůƵŶĚ͕͕͘ŬĞƌŵĂŶ͕D͕͘DĂƚƚƐƐŽŶ͕^͕͘:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕W͕͘DĂůŵ͕͘ĂŶĚWĞƌĞŶƐƚĊůƌĞŶĚĞŶ͕͘;ϮϬϭϰͿ͞ƌĞĂƚŝŶŐ^ƚƌĂƚĞͲ
ŐŝĞƐĨŽƌ'ůŽďĂůƐƐĞŵďůǇ/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐʹƵƌƌĞŶƚ^ƚĂƚĞŶĂůǇƐŝƐ͕͟ƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞϲƚŚ^ǁĞĚŝƐŚWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ^ǇŵƉŽͲ
ƐŝƵŵ͕'ŽƚŚĞŶďƵƌŐ͕^ǁĞĚĞŶ͕^ĞƉƚĞŵďĞƌ͘
'ƵůůĂŶĚĞƌ͕W͕͘&ĂƐƚͲĞƌŐůƵŶĚ͕͕͘,ĂƌůŝŶ͕h͕͘DĂƚƚƐƐŽŶ͕^͕͘'ƌŽƚŚ͕͕͘ŬĞƌŵĂŶ͕D͘ĂŶĚ^ƚĂŚƌĞ͕:͘;ϮϬϭϰͿ͞DĞĞƚŝŶŐƐʹdŚĞ/ŶͲ
ŶŽǀĂƚŝǀĞ'ůƵĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵ͕͟ƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞϲƚŚ^ǁĞĚŝƐŚWƌŽĚƵĐͲ
ƚŝŽŶ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͕'ŽƚŚĞŶďƵƌŐ͕^ǁĞĚĞŶ͕^ĞƉƚĞŵďĞƌ͘
/ŶŬŝŶĞŶ͕,͘;ϮϬϭϲͿ͞ZĞǀŝĞǁŽĨĞŵƉŝƌŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚĨŝƌŵƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕͟:ŽƵƌŶĂůŽĨ
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůϮϬ͕EŽ͘Ϯ͕ƉƉϮϯϬʹϮϱϳ͘
:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕W͘͘͕͘ƌŝŬƐƐŽŶ͕'͕͘:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕W͕͘DĂůŵƐŬƂůĚ͕>͕͘&ĂƐƚͲĞƌŐůƵŶĚ͕͘ĂŶĚDŽĞƐƚĂŵ͕>͘;ϮϬϭϳͿ͟ƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂƐĞĚ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶEĞĞĚƐŝŶDĂŶƵĂůƐƐĞŵďůǇ͕͟ƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞϮϰƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶWƌŽĚƵĐƚŝŽŶZĞͲ
ƐĞĂƌĐŚ͕WŽǌŶĂŶ͕WŽůĂŶĚ͕:ƵůǇͲƵŐƵƐƚ͘
ϭϲϵ
ĂŶ>ŝĞƚĂů

<ĞƌŶͲ/ƐďĞƌŶĞƌ͕'͕͘&ƺƌŶŬƌĂŶǌ͕:͘ĂŶĚdŚŝŵŵ͕D͘;ϮϬϭϳͿ</ϮϬϭϳ͗ĚǀĂŶĐĞƐŝŶƌƚŝĨŝĐŝĂů/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͕ϰϬƚŚŶŶƵĂů'ĞƌŵĂŶŽŶͲ
ĨĞƌĞŶĐĞŽŶ/͕ŽƌƚŵƵŶĚ͕'ĞƌŵĂŶǇ͕^ĞƉƚĞŵďĞƌ͕^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ŚĂŵ͘
>ŝŶĚŬǀŝƐƚ͕͘;ϮϬϬϭͿ<ƵŶƐŬĂƉƐƂǀĞƌĨƂƌŝŶŐŵĞůůĂŶƉƌŽĚƵŬƚƵƚǀĞĐŬůŝŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ͕WŚƚŚĞƐŝƐĂƚ^ƚŽĐŬŚŽůŵ^ĐŚŽŽůŽĨĐŽŶŽŵŝĐƐ͕
^ƚŽĐŬŚŽůŵ͘
>ŝ͕͕͘&ĂƐƚͲĞƌŐůƵŶĚ͕͕͘'ƵůůĂŶĚĞƌW͘ĂŶĚZƵƵĚ͕>͘;ϮϬϭϲͿ͞/ĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƌĞĂƐŝŶWƌŽĚƵĐƚŝŽŶWůĂŶŶŝŶŐDĞĞƚŝŶŐƐ
ďǇƐƐĞƐƐŝŶŐKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐĂƚĂ^ŵĂůůWƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽŵƉĂŶǇ͕͟ƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞϳƚŚ^ǁĞͲ
ĚŝƐŚWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ^ǇŵƉŽƐŝƵŵ͕>ƵŶĚ͕^ǁĞĚĞŶ͕KĐƚŽďĞƌ͘
>ŝ͕͕͘&ĂƐƚͲĞƌŐůƵŶĚ͕͕͘ĞĂŶ͕͘ĂŶĚZƵƵĚ͕>͘;ϮϬϭϳͿ͞ŝŐŝƚĂůŝǌĂƚŝŽŶŽĨtŚŝƚĞďŽĂƌĚĨŽƌtŽƌŬdĂƐŬůůŽĐĂƚŝŽŶƚŽ^ƵƉƉŽƌƚ
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ŚĂƌŝŶŐďĞƚǁĞĞŶKƉĞƌĂƚŽƌƐĂŶĚ^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌ͕͟/&WĂƉĞƌƐKŶ>ŝŶĞ͕sŽůϱϬ͕EŽ͘ϭ͕ƉƉϭϯϬϰϰʹϭϯϬϱϭ͘
DĂƐƐŝŶŐŚĂŵ͕W͘;ϮϬϭϰͿ͞ŶĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŽŽůƐ͗WĂƌƚϭʹŵĂŶĂŐŝŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕͟:ŽƵƌŶĂů
ŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůϭϴ͕EŽ͘ϲ͕ƉƉϭϬϳϱʹϭϭϬϬ͘
DŝŶďĂĞǀĂ͕͘͘;ϮϬϬϳͿ͞<ŶŽǁůĞĚŐĞdƌĂŶƐĨĞƌŝŶDƵůƚŝŶĂƚŝŽŶĂůŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ͕͟DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZĞǀŝĞǁ͕sŽůϰϳ͕EŽ͘
ϰ͕ƉƉϱϲϳʹϱϵϯ͘
EŽŶĂŬĂ͕/͘;ϭϵϵϰͿ͞ǇŶĂŵŝĐdŚĞŽƌǇŽĨKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů<ŶŽǁůĞĚŐĞƌĞĂƚŝŽŶ͕͟KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞ͕sŽůϱ͕EŽ͘ϭ͕&ĞďƌƵĂƌǇ͕
ƉƉϭϰʹϯϳ͘
WĂƵůŝŶ͕͘;ϮϬϬϲͿ͞dŚĞĨĨĞĐƚƐŽŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞƌĞĂƚŝŽŶĂŶĚdƌĂŶƐĨĞƌŝŶWƌŽĚƵĐƚŝŽŶWƌŽĐĞƐƐsĞƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚƵĞƚŽsŝƌƚƵĂůWƌŽƚŽͲ
ƚǇƉĞƐ͕͟dŚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ:ŽƵƌŶĂůŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůϰ͕EŽ͘Ϯ͕ƉƉϭϴϭʹϭϴϴ͘
WĂƵůŝŶ͕͘;ϮϬϭϯͿ<ŶŽǁůĞĚŐĞŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶŝŶDƵůƚŝŶĂƚŝŽŶĂůŽƌƉŽƌĂƚŝŽŶƐ͕WŚƚŚĞƐŝƐĂƚŚĂůŵĞƌƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕
'ŽƚŚĞŶďƵƌŐ͘
WĂƵůŝŶ͕͘ĂŶĚ^ƵŶĞƐŽŶ͕<͘;ϮϬϭϱͿ͞<ŶŽǁůĞĚŐĞƚƌĂŶƐĨĞƌ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞďĂƌƌŝĞƌƐʹƚŚƌĞĞďůƵƌƌǇƚĞƌŵƐŝŶ
<D͕͟ŝŶ'ƌĂŶƚ͕<͘ĂŶĚƵŵĂǇ͕:͘;ĞĚƐ͘Ϳ>ĞĂĚŝŶŐ/ƐƐƵĞƐŝŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůƵŵĞϮ͕ĐĂĚĞŵŝĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚ
WƵďůŝƐŚŝŶŐ͕ZĞĂĚŝŶŐ͕sŽůϰ͕EŽ͘Ϯ͕ƉƉϳϯʹϵϰ͘
WĂƵůŝŶ͕͘ĂŶĚtŝŶƌŽƚŚ͕D͘;ϮϬϭϯͿ͞&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ͕/ŶŚŝďŝƚŽƌƐ͕ĂŶĚKďƐƚĂĐůĞƐʹĂZĞĨŝŶĞĚĂƚĞŐŽƌŝǌĂƚŝŽŶZĞŐĂƌĚŝŶŐĂƌƌŝĞƌƐĨŽƌ
<ŶŽǁůĞĚŐĞdƌĂŶƐĨĞƌ͕^ŚĂƌŝŶŐ͕ĂŶĚ&ůŽǁ͕͟ƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞϭϬƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶ/ŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĂƉŝƚĂů͕
<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂů>ĞĂƌŶŝŶŐ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕h^͕KĐƚŽďĞƌ͘
ZŽŵĞƌŽ͕͕͘EŽƌĂŶ͕K͕͘^ƚĂŚƌĞ͕:͕͘ĞƌŶƵƐ͕W͘ĂŶĚ&ĂƐƚͲĞƌŐůƵŶĚ͕͘;ϮϬϭϱͿ͞dŽǁĂƌĚƐĂ,ƵŵĂŶͲĞŶƚƌĞĚZĞĨĞƌĞŶĐĞƌĐŚŝƚĞĐͲ
ƚƵƌĞĨŽƌEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶĂůĂŶĐĞĚƵƚŽŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͗,ƵŵĂŶͲƵƚŽŵĂƚŝŽŶ^ǇŵďŝŽƐŝƐ͕͟ƉĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞ/&/W
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶĚǀĂŶĐĞƐŝŶWƌŽĚƵĐƚŝŽŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ǇƐƚĞŵƐ͕dŽŬǇŽ͕:ĂƉĂŶ͕^ĞƉƚĞŵďĞƌ͘
ZŽǁůĞǇ͕:͘;ϮϬϬϳͿ͞dŚĞǁŝƐĚŽŵŚŝĞƌĂƌĐŚǇ͗ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞ/<tŚŝĞƌĂƌĐŚǇ͕͟:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĐŝĞŶĐĞ͕sŽůϯϯ͕
EŽ͘Ϯ͕ƉƉϭϲϯʹϭϴϬ͘
^ŚĂŶŶŽŶ͕͘͘ĂŶĚtĞĂǀĞƌ͕t͘;ϭϵϰϵͿdŚĞDĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůdŚĞŽƌǇŽĨŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ/ůůŝŶŽŝƐWƌĞƐƐ͕ŚĂŵƉĂŝŐŶ͘
^ĐŚƵŚ͕'͕͘ŶĚĞƌů͕Z͕͘'ĂƵƐĞŵĞŝĞƌ͕:͕͘ƚĞŶ,ŽŵƉĞů͕D͘ĂŶĚtĂŚůƐƚĞƌ͕t͘;ϮϬϭϳͿ/ŶĚƵƐƚƌŝĞϰ͘ϬDĂƚƵƌŝƚǇ/ŶĚĞǆʹDĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞ
ŝŐŝƚĂůdƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨŽŵƉĂŶŝĞƐ;ĂĐĂƚĞĐŚ^dhzͿ͕,ĞƌďĞƌƚhƚǌsĞƌůĂŐ͕DƵŶŝĐŚ͘
^ŵĂůů͕͘d͘ĂŶĚ^ĂŐĞ͕͘W͘;ϮϬϬϱͿ͞<ŶŽǁůĞĚŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞƐŚĂƌŝŶŐ͗ƌĞǀŝĞǁ͕͟/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞ
^ǇƐƚĞŵƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůϱ͕EŽ͘ϯ͕ƉƉϭϱϯʹϭϲϵ͘
^ŵŝƚŚ͕͘͘;ϮϬϬϭͿ͞dŚĞƌŽůĞŽĨƚĂĐŝƚĂŶĚĞǆƉůŝĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͕͟:ŽƵƌŶĂůŽĨ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕sŽůϱ͕
EŽ͘ϰ͕ƉƉϯϭϭʹϯϮϭ͘
^ƚŝĐŚ͕s͕͘^ĐŚŵŝƚǌ͕^͘ĂŶĚĞůůĞƌ͕s͘;ϮϬϭϳͿ͞ZĞůĞǀĂŶƚĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐĨŽƌ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŽĐŚŝĞǀĞ/ŶĚƵƐƚƌŝĞϰ͘ϬDĂͲ
ƚƵƌŝƚǇ͕͟ŝŶĂŵĂƌŝŶŚĂͲDĂƚŽƐ>͘D͕͘ĨƐĂƌŵĂŶĞƐŚ͕,͘ĂŶĚ&ŽƌŶĂƐŝĞƌŽZ͘;ĞĚƐ͘ͿŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶŝŶĂƚĂͲZŝĐŚtŽƌůĚ͕WZKͲs
ϮϬϭϳ͕/&/WĚǀĂŶĐĞƐŝŶ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕^ƉƌŝŶŐĞƌ͕ŚĂŵ͕sŽůϱϬϲ͕ƉƉϮϴʹϯϴ͘
^ǀĞŝďǇ͕<͘Ͳ͘;ϮϬϬϳͿ͞ŝƐĂďůŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŽƌŬ͗ƚŚĞƌŽůĞŽĨŵĂŶĂŐĞƌƐΖďĞŚĂǀŝŽƵƌƐ͕͟DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞĐŝƐŝŽŶ͕
sŽůϰϱ͕EŽ͘ϭϬ͕ƉƉϭϲϯϲʹϭϲϱϱ͘
dƵŽŵŝ͕/͘;ϭϵϵϵͿ͞ĂƚĂ/ƐDŽƌĞdŚĂŶ<ŶŽǁůĞĚŐĞ͗/ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞZĞǀĞƌƐĞĚ<ŶŽǁůĞĚŐĞ,ŝĞƌĂƌĐŚǇĨŽƌ<ŶŽǁůĞĚŐĞDĂŶͲ
ĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂůDĞŵŽƌǇ͕͟:ŽƵƌŶĂůŽĨDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͕sŽůϭϲ͕EŽ͘ϯ͕ƉƉϭϬϯʹϭϭϳ͘
ǀŽŶ<ƌŽŐŚ͕'͘;ϮϬϬϮͿ͞dŚĞĐŽŵŵƵŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͕͟dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͕sŽů
ϭϭ͕EŽ͘Ϯ͕ƉƉϴϱʹϭϬϳ͘
ϭϳϬ
